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P ..... _ by 
F N'CI Pff-irU 
•• d the First and Finest • --- In 
J h. lopl .... 
ARCHERY 
Sl PPUES 
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Frl.day 
FREE B.uS TO 
MURDALE SHOPPING 
aNTER 
1701 w. Main -Carbonda 
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30c Cold Duck 
Speech tu.ocialion 
rf'cogniMd al SI V 
Tht· PI Phi Oclta ('h.itpwr 
from Murray SUllie' l ' nhTnIlY 
~ InIlUlhod ttl(' Alpha Alpha 
NW;)tf·,. ~ PI Phi Delta 081 S'IL' 
an OI"t:.aln/..alloo prQmocl~ the.' 
Intt'rt-s l and the klXl'Wk-d.:r cJ 
on I Intt'rpr..ation.. 
f(~"'rt Fish wu Inu .... ted as 
.~)f"Jlf'b/ .. d the 0IMl or~a.nlU uon 
ill tnt- InJlaatJon ~n-mOfl) hrkt 
al Iht- Cahpre. lag~ III Iht-Com-
munu: allonJ BUilding . Tht' 
('harlt· ,. m~mbrr are- as 
follow, Thomas Anderson. 
lAue, C,'Cl. Jrlf C-.. Dan~ 
Dahlqu.... Midlad Dn",ula. 
ami Gaede. Lois A~ Hams. 
Maq:a rel HfOndren. Mar h:t 
Landorl . Sara Parits. J05<oph 
RoolOt'tlf'. Jack RWlI'K". Paul 
St-llxTt. IAllh Sll'i~ and raul 
WaJ(M'r 
'Caesar' ·read i ng 
set for Saturday 
" Juh'fS Caesar," by WI:llAm 
Shak~,.. will '- .-I at • 
p m Sa lurdar in Monl 
LIbrary ALlCblonum. 
Tht- play d~ab wllh Ilw 
.&Sa -'Rlltton d 1M famous 
ROfNI. dK'lalor Tht- .-II",. 
spomctr<d by Iht- lHpartrMnl 
rl EnaJis/l. will IJO' I'~ uy 
..-t d Iht- _~ who \1a,,, 
laS I y"ar ' 5 Pf"rformanceo 01 
" KI"If ~.r " 
Thf'rf' 15 no Adm IUiOD 
ellaill<' 
5.011 wonder: 
<an be .een 01 
EPPS 
MOTORS 
Highway' 3 - Ea ll 
I'h. 4S7 - 2114 
O"er~eo. Oeli"., y 
W~ek'e.nCl. Specials 





I . $7 .99 
GrandFunUj ... 53.99 
~. ,.. -- , 
53.99 P;n~ Fluyd ' $3 99 
"10m He-3r t \ t o lhC'1 • 
I~\~~~ 
..... 
52.99 52.99 52 .99 
52 .99 . 52_99 52.99 
~ew this month from Capitol 








An CJnCUIIlI IIIUSIaII eomedy. 
-_ W.y (or LoOn : ' will 
~ .1 SlU Sall1rday DicbL . 
Tbr produroon by thr Soutl>-
em ~ Uann- Compuy 
conuum rr ~. "Ilb book 
and Iyno by ~. Granl G",) . 
compan) dlrt<"t..- and aaUiUlRI 
praleaor 01 ~trr . and musK" 
Horslev introduces bill , 
expand~ eligibility grant 
M-nator C; Wlllam Hca'"'l irt-Y . 
K -Spr,~",ld. has announad 
hto "'111 IDlrlJduc'f' I bill in Ow 
IIhnou Sf.na~ 1O rhmlt\aU' thr 
urnr l"t"SlrtrtJOf'lS on t'iJgJblht)' 
~;';;':"~=1c=~;"'c!': 
Jom, s...na~Hou.sr CommlttLT 
on Campus Vnrnl wtucn hrld 
hr.n~ al SIL' Nov g.nd 10 
1ioAM1 thr swapoK'd 0111 ~.a rMiUlt 
~ lhr commltt~'5 n.-port 
Honf<oy .aid thr b,lI """ • 
douul~ purpOSf> FIUI. It 
mlU'on. f!hmlnalb the p~t reslnC'· 
Honk)' . " 'ho chaired the' uon on eIISai:Ulll), roc • hnl 
Urnr mont'c.ary .".ard to WIthin 
SIU .. J .... ,ea". .(I<-r gradwooon (rom .'uay program tuRh odlool 
It also puts thr pubbc and thr 
in German planned Comm .... 'oo 00 ..,.,.",j thaI a 
prrson .. not c:onslderod less 
ell,pbl(' (or I Icholanhlp 
B y U .... nitJ ~ ..... ~ bea ..... ~ .. not a recenl tugh 
Tho- cieparlltlC'1l1 01 (~n 
la"...., .. al SIU will_ a 
It'n, wf'el!; summer . tudy 
"",,,ram (or .qual1foed studenlS 
c:I Grrman 
Tbr Pf'Cllram re.wrft ltlt'ft 
days 'n E,.Iand; "1Ib1 wftI<s 
01 s ludy In llIto G~rrD •• 
lanaua8~ ,n Bad DodftberJ( 
..... r Bonn . and two. flft-<iay 
r'XNtS)(JM, one to Vieuw and 
anotlltor 10 I nl ... lateD. Swil' 
,.,.land. Ctasa.. will .. beId 
mornln,l aAd .fterDoobS. 
.. .....undo .... loft ..- (or i& 
d,.lCI ... I sbldla. ~tloe. 
.nd short tripa. 
Claoaet will boo Jiveft on _ 
....... (lnfoYMr cauw. G_ 
man I" ....... alto (or lu&b 
_ , ............ nd coIIot~ 
.Iucletlts ,. .oad .taDdi .... 
_ graduate. 
" In wr traveb .round tbr 
.ta l~. thr C. mpus DlsordH 
Commi tt ~f" (ound .Imost 
uunlmOUI 'I~mlnl ttt.t 
ml ny oIIU,oou·. -..10 lad!. 
I lmplf" . dult t'x~rlt'nces . " 




Cou".1J1I9 .1 1M 
n.w MkJ.ra:s of 
805 Soulh W.ulull9lon 
IS Of»tl 8 12 & 
.l.:.i 
PHONE 536 · 2096 
by SIurloy R~ W ....... 01 
San f"raaasco. {".aJi(, . who was 
• AUdom 01 Gnoy'l ill CaliCar-
/WI bean- Iw jotned t"'-' SlU 
( .. cully. Tbr 1tlUSI(21 .rTaIIC« 
and ptanO ac-<-NnpA1USl Ii Gus 
Pappt'"l1> 01 C'arbondat.. <:om: 
murut) High Sci..,. 
" Mar WI' re:..- L..owo" IS 
baW'd on Iht~ 17 th ~nlury 
~. rrnrll ria -' .. Lo\ . '. thr ile51 
Mt"d IC'Int- .· b\ Moht"rr. Thr' 
~ rum an 't~"'H and twen(y 
mlOOln '1ft uh no Inlt- rmLSSlOQS. 
Thfo pfldlK"1.Ju., ... 11 bt- s taged 
In lht" Sit (Jdrw.",' StudiO S.atur· 
day DI8h' ., I P m ... d 5<Jroday 
alle"r1'llQlOO Oil 1 ~ m (;nry SAJd 
Ihr audHunum U3-U.aIt) LI flUfd 
about nalf an tw-ur ~.,()(" C"Ur-
lain IIIfM" and th.- )otvro.. "III b., ... 
Cln .bf'~Yf'r capaCity IS 
~ 
R~al ~orm.lICft III 
.._ W.y (er t..o. .. • ~ 
-..elt £eb. 1 arS p.m. . f"eb. 
•• 1 • p.m. . and .... _ 1 II S 
p.m. Tbr doDalJOll .. II 
Conrad Optical 
...... ... "- '~ ... V .. . L .. t , .. ....... - . . ..... .. .. ....... ... _ •• 
(l~O '-..~.1~ .......... , •• 01'- __...." . .... .. . 
lV( t ....... ' ..... "Oh .. 
.. . .... . - . ... -'" ..... .. I .. 
......... .... , 
Mod Styles Available 
Gold Rims 
-t .... . ' 4 ,,, .... .... _ .... l.- .... .. ..- l ___ _ "". 
lI«'Ond-year ....... Gft1DU 
.1 . w .... year ....... Germu 
lII4 EnraI_ IS llmAMtt ... 
students. . 
Toe.1 COIl 01 I" .Iud, 
ram itIdudIaI ramd-trip ~.,... hliu. a..t --..... 
room .lId "-rd. .lId I" 
.pc-nliod cuniano.. • it .... 
_,ma\1'17 ... Applimtaa 
w,lI tw ~ _ willi Att 
It Might Take You 8 Weeks 
To Learn A New Word 
~'':.~b'" (or_ ....... 
~ .. , I 
r or ."ph". (10ft forms ...s In-
fOIl mIIlKln. C"'On\M1 Dr \* ~ 
I. Arot.-non. 1>1...., .... 01 Gff' 
".....n St~) '''rQfCnm. Drpar1-
........ of f"ornc" t..~ 
IYELlOW CAB' 
T Iw t """ m 
457"'121-
R USH 
Alpha Phi OTrn!ga 
N otional s..-Yi.e Frote,nity 
" I 'It,\ .•.. j \""It \\ 1 \\1 \1 .\ : t .... J : -. 
-.e. I " '.1 I •• 
Ti8~ ...r." e:cono.u: ,Jin" bLiJaM 
·. :~ew l-O 8' offered' d rIng 'Ca~ee ay' 
~':*- . ....,. _ ....... 
" Ir •• a."er' • ...at. " 
....... _....-Iift 
f.- the • CIIIIIpaIIiM per-
Ilc:ipau.c fa "c.r.r 0.,.-
.~ made !Ills rnsaJtt 
.. "n .. 1_ SJU ....... 
c.--ted .... the ulli¥ftslt)' 
ee-r 10 ~ at.rt ...... par1WIi1J5 Job ~ __ 
dau. - .... « , ..... MW .ondrr~ wbe-Lbe-r ··CarHf' 
Day" was IUd> an aocunle 
/la1TW for LI)r .Jfa.. The ueh' 
Job m.ar'ke-I aftd f'CDnomic 
.I"",down dumu~"" much d 
the conVft"UlJoo lx1wt'lt1l ~ 
pany r~t.auves and JOb 
-""-Il' . iI w mpko queiUon ~ rwrn--born. ..od ft,,) B Con.., . • 
~~LaUV~ (rom Lhr !Ul00u 
CI\",I M-rvlCr 
" Thrr-r arr jusl mOf"t!' .p' 
pjKilnu and rf:'U J~ lhb 
yr a, . l'CJhn, uod 
_ qaaIi6ed" i.. • .. ~ 
.........~-..,..-­
..., ......... A-.-s aid. 
A8d.-. uid die ;.. 
~ .... _t1 
plic&tl06 '!Jere ~-r; 
...... r .............. I0_ 
oaIy "'- with IGp ~ 
qualificatjcw. 
u yau _ • jab. 1o!aro to sell 
~ die adviot! 01_ 
repr<RftlaU\'eL 
-:c- with _ -. <I 
_t ,ex> _1M .... _, yau 
ha~ to <1(<<." Paul Vander 
who ~.... Z","tb, ad-
,'1Std audenll .. he> ~ g .... 
10 ItIU'rVI<'WS. 
Vander said _ d tIM- maot 
,aluablt' things • ~rson 
looking for • )00 could do IS 
stud~ the C'Of1lp.an~ Ill.tr.llUl"t' 
bd'0f"t' stkM"lQg up (or an 11lle'r' 
, " l'W. 
Job huntH'S .. pill M\'t" to do a 
10( mort> ""ri on (twlr CJI'" n Thr 
l ' ru\'t1"SIt~ Pla~mt'1l 1 ~ lC't:' 
HEr G~LS • DO rot · UKE B.-4RG.-4'.~ l' 
SL. RE ) Of 00 • so IJ"Hr .\ 'OT DO UKE 
rOt R FRIE.\'D,o;. COME P .. f) I ·S .-4 "'."'T . .. 
ROSS ' 
e~gak 
Deadlines have been placed SA n ': l"P TO 50% A'O W)RE 
on student teaching applicants T III'(;S .. O( ARE LOOK"(; FOR 
SPORT WEAR· UP TO B, Will')' ...... , 
Dally t : C ,u.. IUan Yt rikJ.r 
TtI,- ~Il ' Ut- partm l'nl uf 
Sl-'-J~!t ' nl Tt.'a C' hulfr,( ha .. pldCL~ 
nf' . d ..... d llnrl I)" .. I tldr nl 
k .. chHli.: apphca llun... r tqul" 
In j!( .. tud r nb 10 app ly f or 
u ' ilc hmll: ~IlJOO:I In . d valK ... ·. 
WllJwm C; DIxon. chaU'man m 
Lhrr s tud(-nl 1t".chJ~ Depart · 
".,.n1. annwnc«l Thundav 
1#J~~~~':~:'llX:' t:~ 
mwl submit applications to thr 
dr~rlmrnt ~(ort" F'rb I 
Studm15 who plan to lrach r.ll. 
wmtt'r or 1pr'"I qua rlrn ~ lhr 
1171 ·1'2 8cademu: year must tiP" 
ply 0<-(0.-. Ward> U. 
I n 1M past DIxon sald. ,,,",, 
WI""' no df'adhnes rOf' 81>-
phcauon. hut s~u: W~ fOX · 
ru~,~ ~ r::r~aurl=m~ 
Wlnt"' qu.rtr1' al thr) . ... ntftlto 
.tuden, ll!IIIdI .. ullmer quanrr. 
DIxon .. od tIM- .. rty deadh .... 
.. ould 8110w thf' S tudC'nl 
Teacturc Deportm~n' 10 do • 
betlcr Jab ~ placuli ,tl.fdronlS In 
ldCNflJ: pc»IU(WIS. " Wf' had to 
rn<rt to m.a&U\fi[ YNlrly ~n­
tnrnL' bc-cau...-w f'arta yIMr lk-
wmtJc.oor rI s tudtont lC'aC'fMors has 
polrd up on us du""II sprulIt 
qlUlrtrr TM ....... dNldhnos 
...,.,ld uulJ. tIM- plMw _ do 
UH" .ava lI.blr and f'vrtlily 
du t rl u utr thf' numtH-r 01 
Jtudt-nt tC".("hrn throuchout ltw 
Gelling 
n .... t 01 lht· ) rar . 
lh"on Nlw1 lht· proOl4'm 'd 
d l.~ trl bu llng h'act'll~ 11'C ... ItH.-tS 
l!o dut" la rgt'I,' to th.. j.!rl.N I~ 
,..hni""r cJ ~ (udHlb tha t mu, t 
hit" pu c-eel I n 19&6. he· ~ K1. 
" th r rt" .... t·n · .. bou t 1.000 
lo. tuck·n15 thai nrt-dt-.d to ,,.. put 
~t"I=J~~I;-~I~:nt:~~ 
place- and mcJ5t r:J Uwm ... ·a ru to 
teach I pnDf.C qta rtrr ' 
DLion .. ad he espoct<d IIw 
,..m~ cl studt'nt lr.ac~n to 
,..acta 2.000 dunng IIw 1971 ·72 
acadt-mK )f'ar 
M"an) high sc hoob 
coope-uunt( It) the- s tudfOnt 
t&!'adu~ pnlIM'nm. hrr uMi. an.-
llKOnung ~OIln'Tnod aOou ' tIM-
,..rnJJen aI Iludeu teaC"tW'n 
nood1na IhC!m f'ach sprln~ 
~ vhoob h.a,.t' Indlcalrd. 
D IXon COOlJnued. th.t unJe5$ 
Iht'rt' c .. n b~ an r,·t'n 
dlstnbuuon d stud .... , ~,,~ 
the')' WlII ha'"e- to hm!! tKM 
many llUMnl> 'ho)' CAD tall, 
To apply (or s lud.nl 
tr .. cn. .... he uld. ~ can 
~ up appilalllcni al tIM-~ 01 Sudent T_I"II 10 ' ham llS Studftlts. DaOCl 
..aid .. mw.1 ha,'f' lJrrE.n admHlt'd 
to thr ~.chPt' t"ducauon bft'Drf' 
appIYlrc foe .,ud<-nI .... dII"" 
~ C'an br admitted to 
Ih~ program b) . appl Yi n g 
1hr0000h H .. oId L 0.\\,...,.... 
d ln"<" tor ~ s-tt.adtnl pt'f"'S.Glnt'. 
Married? 
Spring & Summer BRIDES 
are invited to attend 
a Bridal Fair 
and Bridal Fcuhion Shoac 
L __ __ 
Soturdoy F.b 6 
Door prj I.' and r.fr.,h •• n" 
Invitotion. avoilobl. ot 
Ruth Chur("h Bridal!! 
712 So. Ill inois 
457·1161 
"'t·nlt' ..... fo r (h, ' t vllt, ,,:,· of 
t-:.oU(' dthltl /in,.on _Id 
\\ Ilh tt~: I..H~t· nunu .. -: . ( 
.. ludt·nL' that .. r hd " c.. . 11 1\"n 
.... K1 \It ,. l.Jn t .. (f urd til I'wu 
.. prn.on (t.Jr ' Iudr-nt It:-achU}R 
.. hu t'dnnol qUdlih lur :h.· 
tt·adlirr ,od Ut'dtlun p'~riim 
S.E. Asia journal 
released by Sit 
A nf'w pu b lic ati on . 11I 1t"d 
" Southf"a ~ 1 ASia . A n InLt' r , 
nauonal <G>arl .... I) · has o.-.·n 
.... w.11Shed by Sl l ' 10 p"",·od •• 
:~n~'~~~u=r;:!~ ~: 
In'eS'od In tIM- ~Ion. 
I .. hoe rd d odllon roNUSI> 
~ 13 scholan (rom 10 Unl\' f'T'" 
silln In thr 1I SA . and II I~ 
an Inlrr'lla lJona I codltona l ad-
vuon hoe rd d .s .ctaoIa '" 
(rom ' Il C'OJnlrh~ Thr rw-
~~r~U~I~~ .(~ \=~:i 
artlcMos. whllr not)('(.-m mIUllnl 10 
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$6.88 to 
89.33 





IILlH ~.::- 10 
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••• SIU takes advantage 
s~no.· . Atuc:knb .tWiI)' . 
lit't'm to CC1ir1'W' up With IncftllOlS 
wa" to qvt' monc")' . jU("t\ b 
~!':d ~~~!" ,::t 
food 'lAm.,.. 
A .. Ibr ,-... 01 bv.,.: rt.Jon ilnd 
,OVI (or ("ollr.ct" uudt"nh 
lW"<'OfT'W Karct'. tJl,e. USof' 01 Cood 
.ump. 0) SIU atudt-nu hH II)-
crra.lot'd Ilt'addy In the- pas1 ft. .... 
mQn~ 
Euct (tgurt.'S .no u"'l)I(1Wn. 
out esUtnalft VI,." (rom 200-500 
.tudf'nlS u11na thr lam Pl' 
dU{~'a:ty.= UM' m f~ 
:~~r ~II =7~~~ 
plain 01 DOl 1><'1"4! ab.., '" ~~ 
!he-m, .llhoulh lM)' ~ !he-
~ ry reqult"ft1Wnta. 
51 ... .., .--.. .~ ellCib~ If 
. u...,. osm no ~ than 5150 • 
_Ih. POY wlbon .nd ....roy 
their coat 01 hVlne e:1pe1B1!S. 
... rTi<d couples ..... elq:ib~ If 
u...,. .. m no ~ than ... 
month .nd prov~ that Ihc-tr ",. 
""_ ""Cftd \hotr 1DCOIlW. 
E..ch purt'f>aMor 01 food .lamps 1::':"':' prK"f' adjUSted lD lhrtr 
Yor ........ tudft>ts !he- lood 
llamp prGlnm ..-ns lJft". 
ltur to J&.I,y In IC'hooI _twn It 
would ~bylm~. 
Ow S1U ~ aid .". po,.._ 
• month r... .. worth 01 llamp&. __ au-. _ ", .. t 
-.II baIancod __ W ...... , 
.". .c. " ..-lIy Ia.-rpn" 
b«a .... .". cwId "_ pi 
_h ..-y1Gp\ller 10 buy. 
rull .... tI~·· 
Wtu J. 1M <.'Old and !"""1 
othPro __ \0 be _1II6Od !"ill' 
thr lood llamp "",Ift. 1M 
numlJOT at .-pla... Ie 
""""...... dally TM .. ILiIII 
pM'1OO __ .~baD ,. t"" <18_ and IIw b_ ,....,. 
ar .. IInl nor'M!'\"fd ~ lOIIWtuna 
.... kine aJ • m«lnth.. c.tUDJ U 
Ippulnlrnet)t 10 .. a eauaw6er 
. ' lh W"lIom appljca.ats IDU.:Jt 
("'I I.A hit.,. lAtH as ... as 
ltv ...... ......,. 
Thr tnCI& I \IoM'!GII t'GIIIpIIIlftC IS 
lhal ~ ~ -"' ~ac 
food \l.tm~ Wlllll .. CPf"ft"'-
• ,,"m.,. tW"IPd for Uwom.. u.s 
~rdwnc ~ cbaooea 01. 
thcJi"r pet4)&t- ho do h.a Vt' it 
wnw:. nrc.od 
"" Wnal J dM I uncknt.OO ~ 
ho¥t my t"IIr"Xl dOOf" M'1ghbor KOl 
lhem." unr ~t.udftll s.ud. ""Ur 
hib. i"JU on camJXb.nd dn,,"e. 
~ 1_ Ctt.n") I don"t haH" ~ car 
.nd rfuaJu· \l"1") IIUk "Ilh m) 
pan b_ jOb. w, I can' , g ... 
lhrm .• 
k<'ttfltJ) .tud<-nu .ppl~· lll(C 
for food 'UI~ h.avt' IJer-n ron-
(rooted With a cht-c* un dW'lr 
""""",,,I . landl". by ~ otr"", 
dalauro1/l1! lbr iUlmpa. Studftlu 
must "Kn it r~lea~ glvulC thr 
~:!:~~ ~=r...m:: ~~ 
(I~ m Student Wan and FIUD-
oa.J Ad If thr .tudrnl I.S r.n~ 
I'll t"tKIUgh monry or ca nllOl 
""'" noood. hP IS DOl .pprovtd 
as • r«1peeftL 
Altbca.aI:.h SOf1'W' studrnu Y) 
u...,. I~r uncomfortllbJ. IISU'I 
(ood~ .tamp. ( . form o( 
wei:fan' 1 " thr CTOCft'S In town 
don ' , -m \0 mind this ~ 01 
peymrnL Tbr C"OnM"'03IUS LS lhIir 
food atam.- arr a (orm m 
aU"T'ftlCY .nd tbr gO'Vf'1"nmft11 
Insur~1 paym~nt (or the' 
.lamps. 
Aca>rdJ". '0 W<'n'dlth Orr. 
=::.t~=:.,dt~ ~ 
Ctucaco. ~ So o.p.~, 
01 Alriculturf' f th~ oIllCC' 
""I"'"SIbJ. lor !he- lood .tamp 
pr"CCrllm I don no( hm.ll "--lei 
10 lbr amount m (um:b thP) 
""Y~l~~m._ 
eordJac \0 officaals In ~ 
J __ Cauncy Pubbc A'" Of· 
fact. _ cIaubIod III IIw p&I& 
rear bee.lln II lao bHe 
Iibefoaln .. d and ....... ~ ..... 
... '" poruopolt. 
Acrardl", \0 0". A-Zi_ 
B& D 
Bed1 s..op 
·e .. eh .nd rntdn frpAl n 
r.un l ,.tIn 
·(;J"" '~I 
,,- , .' --.. 
HUt t_'IlM\lt 
had i>e<-n ""lues t<d r or !he-
MUon"S (00.1 st.mp P'"'OI(nm 
for 1971 . OUI I~ St-nalf' pa~ 
an ilppr~".Uorr Oil! for mon" 
l)t·'cau~ 01 tht~ h,,:h urwm 
pia, r1kf\1 ko\ ("I 
Ttw- ( 1n.1 luod 'tamp Vrutr.:ra m 
rw IIlJnuu .. ~ wuJ"K"brod 1.111961 
and .. ~ ('(]Ill( Intd to F'r .. nkhn 
Count) In JSJ64 thr ~r1Im 
WiU rxapndt-d Iu Incll..Kk I hot· 
whoH- s .. lr 
Kennedy replaced 
tU majori.ly "'hip 
"ASHIS«..;T(,' rAP r ( ' 00 
g~ "toni bad Inti) busl~ 
Tl.Jnda) "'II~ St-n Ed.'uti M 
Kt'nnrd~ surprl~lIltCl~ oustt-d 
from lhot- !>t·mon .. oc INId....-
slup. CArl A Lbn"1 rouunrly In-
. .. Ilfd .s HOI.lSf" SprUC'T- And 
halrlmr cra~ snowlf'C In tJwo 
lHUorH) J)"Slf'm 
Kmnody-w_ • ."...ttd 
dl.scialmt'n. h.A"en t j,loppt'd 
~tIl 01 tum a .. a 1m pnS.cit-D-
ual c ontrndC'r - .... . lopplf'd 
(rom (hIP" pc:..t oi l.ltomocrauc: 
wtup. or _ ..... nl Iradrr ~ 
Srn Hobt-r1 C R't rd . .a", • W.,I 
"I,.-gnua ('or\l.C'1"yau\1f" 
( . . :.,'. I 
··Good To Th~ La.1 Rap " 
816 SO. ILLINOIS 
H~I S~T '1 · 1 ~\lI~ISUY ~OLINI)i\nO" " 
SALE 





'11 Price on borg oin tobl., 
__ lJ ~ -~ml'" 
600 South Ill ino is 
. --'1'7. 1911 
r 
Prehistoric life revealed at Rend Lake ~Rl~ e 
• , Ulliftnlty "'_._ 
UItolIldaIed RftId uu has 
IUWIuraJ (ea .... ..,... a martoed 
~ 01 .- rdaled to t.ud-
.... a s<:arcily 01 .aimol_ 
and a hleb proportion 01 
.. .... .,...·I grindi .. ......,. ) amf 
otber ~ utiliI)' lOOk. 
n- raess Irad to • COD-
elu.s.Oft tha I ~ .area "&.I 
Inhaburci f'nmanly on _ 
--w buis. ~Iy IlIlbr 
WI. ~ 1nd&am....t.:1I>eonng ..... r: (~ and plants C ~l Ou.ta toATt1oI AC T l :»Ii ova ~OAI. I .. 
MUD A. SNOI\ REC PS 
.' I .... i "" _ .... ,~-d ..... 1._ .4 
A report _ng up an · 
"""_m~ a~ 
.. Iva,.. ~~ 'n lbr a ...... .-
boftI .- "'" Stu UIU __ 
Itty Wu.eurn. 
"I'M pro,...l. conducted _ 
~~~".:..~..::a~~:.!:a,! 
Educator studying for mlUte~'3 
became of SIV-Bra.zil project 
" Daca Ieem 10 IftIfieaIe ibal tbr 
.,... was DrYer an.:I.eDSh"d)' «'" 
cupood.' : ~....:I. 
tM B..-n swamp "leO. "". 
ca\·_lf'd tn tJw. IUmmtf' d • ..,. 
Ilkf' 1JIf' othf'n . was used 
pnmanJ) ti .. nut C'oUecung 
and prtlrC'n.5-ln& station 
~""""'4 t ••• " . ... I. .. b loo " , ..... ' 
, "" 4S7-S87 1] 
HM' 
IlllNtlh 
pn-N.llCW'K' occupauan In lht 
U~ to tw flooded. F"wr Ala-
D.-lano-y . Kulo. Brown Swamp 
and 8.g Ika WtTC' t'1Qvated. 
and lrS lJot: and CtlfIU'olJed IUr-
(.an - C'oHtocUo,u .. ...,.e carTMd 
wi on lour olhc-r .Ut"I 
I'rrt'aapet. lht- moll strlkllll b,"" I I~ thr fkflhrt" project . -.u 
~~~.I[r~·~::~'! ~~~ 
.. n -.. ....rut,. Sad,..,· G I~-nn) 
(II-Id .. rd"'t'1MO¥rsi In c-haq(t.- ui 
thl- 1965--6B '.rld opr1'"a tIOn. .. ~ 
I>.'om I.!. I'ltt'W on lhtI fan,ll\ li 
Sit .. : .. :.r.t",urds,,' .U,f' Cam~ 
' E\t"rv !\Itr II _hKh l"1lht.,. 
,,--,.llnt( or ~.('a\'allUn ... ," 
c .. rrwd oul ... ~ prt"ClomlllanIJ) 
Cr .. b Orrllard " Thr ~hddw 
WuudiJIrd pt-r,od do,... b.1<i< 
.bfall 2.000 ),ran. Crab Or-
c:h .. rd ,. a r egional 
~nI(.~UtIlOf'l tJ thb prnod 
(>tonn,. c..-Ihod • I ..... dt'rull~ f. 
,U11U.(·L, . jJ 10UI 1 ab!o.t·oo· uI 
• 
• 
8 , UlliHnJty Sr.. ~ 
A ,. barmoruOLU rombu-.a Uon 
~ Ihr old .nd "'" ....... : . • , SIC. 
rnadt- .. dn-p ImpreMlOf'I upon a 
8ratillan P<iucal o r no .. 
Wotitl~ I QW~rd a m.a~tt'r ~ 
detr:rn- In t'ducatlOfl 
Otto \ ' o gt>1 a n ilUI.Uan t 
r~v=\'n ~"f,.!~~ "~I~:~:~ 
BraZIl. 'ha l> bt,t' n .. t ud~ InR 
' .... condan rd u C' i1t Ju n .... 'lh 
~"C1.iI1 MJi~L'lo un Ent{IL'h a~ 
oJ fOC"~'gn lan.,.:~~.' .. 1f'K't· tw 
and tw. r .. ml!\ ('"am.- lu Sit 10 
.... ·pll·mbt-r ' 
\'OK~I ... ·u In\ oht.'d In lht· 
SIl' ·8raz.1I pt'"OJKt .... ·h.C'h gO( 
undn" ,,'a) t...sl Ju l) undc-r the-
~~,: l rn~~~I~~f~:': 
OrgaruuUon. Acqu..lllnlaOC'f' 
wllh SIU r~kI SUi" wort ll'~ .. t 
tJw t ruVf'nltv d s.an~ M_na 
'. V) "; . YJ ' ~ 
1SC , • 
• a '" -,,-• - DOUBLE DIl' 
• 
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BASKIN- ROBBINS 
31 
90. .. lIIi".is 
tJnoudU Voed 10 Ca.-I< 
(or "'" graclua~ . welleS. 
lhe~ru~~·,~~ lhl~ \:~ t~ 
Fulbng.ht slUd~.,u ~n Amt'1"1C3 n 
1Jle't'alUrt' At Man~t Col~r In 
Pouglolt..-po...,. S Y . 1961.Q 
H t' Z l.so rrprc- St'"DIrd I he-
Braalaan Mmulr) d Educauoo 
.nd tus l ' ruVCT"5lI\ At .if. 6- ... ~ 
)oot"mln.1r In r.hc~(Uln . In 1967 
foe ....... Un Am~rK:4ln l>('h.:JoiI ad-
ml ruslra lors 
\fr l> \' OKe- 1 tt-,ildtt°l> f-' o r 
tugl..\lt.'Se to lht- .... 1\0 uI Sl l 
(,-cully me-mbtn ,,-no. In thr 
nt'ar (utu"" rtNit\ \'u'l Brat.lJ 00 
Ihr sa: . 
FAST L4 RRl" Ol TS & Df:U VERIE.'i 
549 - 4241 CAll 549 - 0421 
HOME OF THE BOTTOMLESS COKE 









-- FR IB.n H TEU \00\ SPEC] .\1.,-
\dm i,.,. ion 2 :1«-
MON. 
Bt-t'r 2:i«-
... \'1'1 KIH \ 
T ... OB 
·' 1 11 . ' •• .. 
COAL KITCH .. 
j . 
r 
4Third World' is theme 
at mock United Nations 
Apphca Uons to brcome • 
dr~~ 10 SI U·. Mod~ UnUM 
NaUonl .~ dUe ttday, aCCOl"'-
di", to RICk IIII~ It .. s year'. 
~uuy·genrnJ for tbt e-vt'flt. 
Moort' . aid applications 
lhou'" ~ turOf'd Into Uw 
St.udent Acovloes Office on the 
second noor ~ 1M U ftJ vt'rsJ Iy 
C~~ b~:'J~orld " .. 11M' 
IIM'me for II><' 1971 M~I U . ' . 
With conHTlIH~ ~phasl.S on 
" E('ooomK' Ex.olotUHIOO ~ the-
Thlrtl W..-Id. " .. Exploolau .... 
~ Human R,K!lII" 11>11 ''TIw 
Thu-d World "-Oftl,,"- " 
" Thr · reason '"" chcJl.eo Lhr 
Thu-d WOf'Id as Ii tCJpK' lhIa year 
15 that Wf' r~1 AS tbau,h .. -e 
ha •• bHn ,,_,", twe>ltIlrds 
~ 11M' world' . p<pdalion al 
pas I "od~1 U N _· ... · M~ 
. ... 1 " AIIhouet> 1M NieldJ. 
E..ast l.ltuation is a \'is--'b~ lSSUt, 
~'~ bef'n fOCUSing on II IOf' 
lht' pas t lhr~ Yf'an and 
IIl-'''!! 11M' worid', hU"',) 
~ "'-t'nt . , ,11 br twld F'w 
II -Il . and .. · ,11 bo- spomort'd b) 
the' JDlt.'rnalJan.aJ Programml~ 
CommlltH' o( the' Sludt'nl 
GO\o'erntncnl ACO\'IUb Cwocd. 
In cooprnttion WIth ltw Counci l 
cl fnl~nyuona l Rt'lau()C"ro. aM 
the' Inlt'rna tlon.11 Rl"I.l uon.s 
Club. 
ApprOXIJ'Thlle) l50 s tudt"nt 
paruapant5 art' upK'ted to 
repre-sent most aI lM 127· 
mefnbr.,. nauOI'LS In the Genrnl 
A J'~ mbl ) . Moo r r said 
[Hlegau~ .... ' IU C"OnS15t ci a 
chalnnan a nd two delegates 
Students art' ukrd to ~15lt"r 
as I th~Pf'nGn de-&c-&auon. 
Indh:.unl nauon Ind bloc 
prele-re-~ Each de-I~.uoo 
sbauJd abo decade comml llef' 
assiInauons ror eacb _moo 
Moarr .. 1d GIe> A. Olds. am-
~;: (.:~ ~l~~::t~;: 
U NEconomic and SocLaI 
CouOClI w,U t.. ~ k",·~ 
• ~.k~r on f'e-b II JUri 
RlSlyaitov. a _mOO ~ II><' 
C~ntft' fOf' Ecunon uc and Socul 
Inf ormation 01 lh~ U ,PIi 
S~cretarlal. Is tentalive')' 
schodulod to acid ..... 1M .. odrI 
L' S Of! Fob Il 
~r-"_rlUlIOlI Ceid 
~ lI1ide range »J-inj,!rm~", 
., ........ p .. 
.... .,..... 
'1liiie .. 'nora.tII[. 
v_ eM do ~ -1IIiIII a l 
.. ~~. 
If«rio LIIrary. . 
.... a&r -.:tI _ ilia 
laJWCI 1«:_ 01 rabHd 
daoRs:" Mn.. au- ...... . 
-r~:...':!. do ... t.. lIIal __ tapa ,01 poomI 
aDd plays. oIides _ art aDd 
prorJcieocy packqes. .. llw 
said. 
Thr prcf"Jcieocy pacbceo. 
WIth suaeoled ~ lapod 
Iecuu-s. oyllabus aDd ",...,w 
questiano. a.-. desi".t 10 IwIp 
.wdents pass prU 1Om<)' . te5ts 
In many geDenl , wcbel· COUJ'o 
--
A studenl can abo <ha l 4Sl-
5791 0< 4Sl-57'iZ. ..., for a 
speaflC lap<' on 1M HectroruC 
re~'allwstem and then IlSten 
to II av ... 'Ius """'" p/>onr_ 
·· ~tUS K' ('ounes tun-eo uuhud 
ttu.s s\ :; trm to IlA (uik-st t"~ 
tenL '·· Mn. F" lStrr sa id 
Eu n-u. an' t"\ rn gl \ t"fl (Of 
~t'nl ~~ at lhr Stoll 
InsU"U(-uon C {' ntt"r 
Perry CoU!lly man 
accepu job al SIC 
8~ Uno~ty ~ Srt-v1Cel 
Harns :\bLan, Perry Cauna) 
naUve. has aC"C"t'pKod an Slt' 
post after 34 \ ears With thr 
Houghton ~f ,((I ,n Co 
pub l~", 
Malan. '" ho '" a.s l>oc"n !leAr 
~~=\~~ ~""~:"Lu= 
Ilunoh , t\5UlULJons as .. 'It&!T 
mt"m~r In the College 01 
Educauon ' !) School ServlC"f"I 
Bureau 
A gradu..alf· d Pa rt CoUelt" In 
PartnJk-, Mo Malan speDt a 
)'e~r In busl~ In KJinsa.s CIC) , 
I.he-n U!ughl In lh<- PInc:t-De)"'IUe 
Hl&h ScMoI. b<camo ,,"DOpa I 
~ thr I ' and<ilu HIIlh SdIool . 
.nd H'f"\ ~ .aA suprnntrtJdeont rJ 
11M' O ... ~ H'ih SdIool tfistncl 
dun .. 1M _ H~ t.M d .... 
p-aduate wort In t'ducaUOl'l .It 
tht l' ruVf!"l"a.oi~ m M K"tItpn 
~~I!:.W~:~n 1~:"J:r~ 
Is' wMft ·it·. a t-die .Sdf· 1 ____ a..r . ........ 
Library. 
1'Ib a !rip ud cIiIIId it 
1I"f fO(l ' "". I I ( 0 I f] 0" 
UON 7 DEL .:.· 57 OP IN rau,· . . 
' O R THE B£ 57 \ ( ({( ; 0 '" 
Nixon admi tWtration 1IIiU aIIk -~~I~I""'.'~I:ool;:"'lnl~:II'il.'i:"""ioli~i~il~i:tii~i':ii.i •••• '1hl"II'I\II"I· .. II.I"I·. "I'I'. 'II'I"I"I· •••• II~ 
increalle in public debt ceiling I 
WASHISGl'ON I APl- llIe 
S uon .dmullbtrauon W'tO uk 
COI\(E rl"S.S 10 IDCI"t'aw t1w pubfx 
dItbt n"11&n«, Dua w t a t S. 
bollton. bor(...., II><' rlSCll rN' 
rnd.s JUI'W ]I) a T rf'a,J.ury 
~rlnwnt a(fK' ... 1 s.&ud 
But Paul A \ oic*.f'1' Unck-r-
""CNUr) (or ~f') an.,n.. 
drdu~ to ... , be.- roudt til a 
...... 1 In tJ-.. 11';"1 wi t..1CIOlCI>t 
b) tlw ad muu.str&b on.. 
.. "'~ . ,11 l'W'Il"d Aft II"tC.'f'NQlr ua 
thr Orb. C"rtul'o(, obvKJUJ.l) , 
l ·okS ... ,old -snw<> .... .0-
_ , as I><' bnoft'd _ on 
ltw T,....3oU-('\ ,. laIn. qu.artHt) 
...... 'nann .. oIlIw- _ 
"'oa.~tf'~J last ~t"ar , In 
...,.....,..-d 11M' "'mp:II'1Ir) _ 
.... b .. '0 ~ boUoon ltIroujJ/I 
JU-tW' » ~ thD ,N' _,,", It 
. ,11 ""''Wt 10 lhr Dr!l ~ 
""' .... '" .....,hr1(l 01 ~ ...-
\ ok'trr m...Mk' II n...r l .hr 
TrY'a.KIn .-,11 .. .,'T to ~ a_ .~up mar 10 J_ 
btr.aUM" ut tM taah r:II"'01s U I1w 
....-
1....-... IM_ ........ 
ha> ~ .'-1 an .-.. 
fulUtT .ft (' t'H.S . .. ... 
r·~1 S)xon', buc:ia ... ( few 
Uw atrT"rftt r..JCa I 1ft r tWId r I nol 
~~~Uy=r~ ~~~ 
dr(1C1. 
\ 'ok:k« aonou!lCT'd pLaM 10 
m~ sa 6 b. lhon 01 ttw-
drIbl to bnM In mCWT ('un Hr 
.... 1 11M' T ..... ') ",II n«<I 1><-<. W'f!IID. bi.IlicJII e nd ., b:Jhoo lIi 
IUtd> Ind Ap<11 
~"rt' art' tn _ ~flod.~ "" 
a,.. Il'OIRil 10 ha, ..... 10 m.l raru\" 
\ ,.~ rano(uU~ In tl"rm..\ ~ !hit 
_ <?Oil.. .... ... 0<1 n.-_ 
15 now I:B2 blIIKIIO 
\ ('1' " ... d lhor Tn-.a"ll n t) 
LAat ... hanta ... ~ ~ .. t .. H .. ab .... 
~f'1 (or i ('l'\ rn~' DOl ..... In 
put <*I I _ha t t .. c a lJ,rd .. -..I /~ h4r 
all ... 
' ·oIu.',....,. t'O .. ti .... , 
/0 .. rr .,,,da,,,,rrNi bird. 
~, t t< ~ ,. 1 ..... '1 "" "'" 
,.1 .. 1 ( ~~I I ....... . t t r~\ 
"i"'",,.-I n I,.... ....... , .. , ~" If 
..... n •• , .. ,.. \1 ... ,- U ... " I 
P""'"' .n-. ""It~.rt • . " I'l.. 
~ ... ,"J h ... ,jo.. .. t I .. r. ~.' 
,..... 
Jl{f 
Special Creole Dishes 
Old Bayou Receipes 
Favorite Wines to complete 
the dinner 
119 N. WasIIingtOi. CHaIe 
Iq .. ~ _~~It.. ...... 
cIuai *" bIkr •• ~ __ ., 
~,,""-__ """'iIl"''''' __ dirft. 
1«-c<or.I iIde~"'" ~ _ ' 
n.e...--..~""n0i5 ............... io _ ........ _ry--' 
bolt it ciauJd be. - • veict ~ A:_ , 
This -..Irnd It..' (noe fi.... \0 loP ~ ill 0.. -
~ aft .11 s!iral dasics. Frida), 1$ f'ritt u..' 
- Jletrepc!is." .... ~{".m..- .... ill ~
s;bar\Iy ""'_It.. ~ ..... ~"'IID'" \"ftSiOa • Yoctar H...,.,· •• .".. HuacIIIadt • ,'0!rP 0._" 
s&at'riac Lee ChaDoy ;., lilt' IillP ... will loP "'-"'-
On Sunda1-SII1b •• Satian .. to ~ M)_"""''' 
",...-..-1) i~ in film Iihoutd _ .. ...,.. thaI ....... 
~'''ft " Blnh at a Sauon" f~ b) ~ to be- " Lhr 
gn:~1 .~mt'rK".an film") at IN.st ~ Thto ;c an or 
scwnt't' at mGOon pK'tUro ~ alfDUlit "en: to (j' \\" 
GnfTilh. al..:t bas C"OI'IlnbutK.lR!Jl, .an- aU ~ lD 11th cI ~ 
Salton. '. Made- tn 1.915 and lDl~ to bt- !iJkM--n .. nh Ii 
>p<nall) f"'t'P'Irod mUSICal .cor., "'" film .... ""' .......... ~ Lho' 
lert"al filrru. cJ AITK-ncan film hblon 
Sf'S1 wt"'t'k lht- (r("<lt" rllms arT aU Atfnod Huchcodl 
~uons. ·-~Ibound. ·· " ~OlorKJUS" and .. ~ .. md.r 
nf'X1 ~ ant' ~·w " -00 I WOInl to pilS30 up 
• • " " 1\1.10 _ 
",tf .. ,.. .-I ",_._ r.. 
I ..... H •••• - I' ' .1'"- ' 
' u ... TI .. .. " ... 'r.. f """ ,r, 
.. ""J ,,," __ .... 1· - p it 
Troutt: 'Antiwar vets ... not unpatriotic' 
A!:t" ~ar\'cd 
DOn'8 
J eleel r." 
Brl,,.r Rea$On8 
to Bu_~' Buick 
~"er R en1IO II .c to 
BUl' at Mcl)f>rmoft 
Buick · Oppl 
A,1r T."y , F,Qnlr , 0' MQC 
McDermott Bu ick 
C' DALE 549 ' 5321 
Opel 
hoprd that \"\ A W might lalt"f" 
taitt" an aC'1I"f' ~r1 In ~Ihrlf.! 
dOfTW5tiC C"OOnu:u. l~pr<"lall~ 
Iht- r3C'lal (Tub Hi" b ("onnn-
( "1-d thaI "' A fT)(-n("a IS a rat-bl 
'-OClei\ 
Ht'" lo{) I angt'rt"d b\ 
.. JM""OPIt" .... ·ho labfol mf" un-
patnoUc ~aUSt- 01 m~ anu ...... r 
ft"t"fH\g.~ . looji!: hair and mod 
cLothrs. t"vt'n thwgh I '1&"&5 





' 1 hopt- ~anng It from tnt· 
non..... mwLh ... f1h·h.angr !>OOw 
mJlld ... That :> .. h~ rrn bAdc.lflI,; 
\"\'AII 
102 ~, Itt. 
~' Frrij!hl ~.".IIf' " f' r f'O • ' ' ~ I .~ ~I , r,::.< _. $.~6 •. ~_~ ... . • '" . " ' _ 4 ." • • -. . ".-.. -. - -. .... _ ... _ .. '"""" ... .. __ • • _ .. .. . . . 01 1 . .. ... - . .. . _ • • , _ _ .t • -__ _ . ... . _ 
Frei~ht Salva~e O utle t Store 
" ,J.-
ALBl ,,~ 
8 Trark Tapt'" 




last Three Days For These Pr ices 
ChIc ••• III 
••••• CIIrl.t 
Se_er.t. 
. ~,. - ... 
" (';: .. r 
Ov " 





~'-' ......... .....: ....... .... -.--. -,~ ... 
. . o.IIa_ "~..,. ..... ...... a~~ 
-elf ~ _ ..... Ie.., .. Y_ ....... lI' . ..... Ie De*:J ~ gu ... IiIiIIIiiI 
.... a few ....... - -.......... '-* .. ... t fortd Ie~ .......... ..... 
..... ..... -* ,...., .e..e 1_ .. U~ fII .-oadI a.- Ka...... .. . 
",,*,. - Mol 118ft _ CIIc:Ip ea..-I ..... tI _ J'1:IridI fer ... ..... aM fidd 
... fII die Ia .. ~ tI . llletracL '. dWe. 
"-'- juA .-t. ' - II. dIQ . ..... pia cbN'ed lip ertIotor.. Wftlera .... 
- . . l lliaoil-.badl a.. .... :r. _ 
CIoiea&o CI...,k>-wll ~ 
DIU7 ""'. '.cL . new. team p' 01 Z'edItF ':=:::.':: 
"" ~ ... .., 1 ..... . ---. _1 ........ 
..... IIft-unl a...1d ~ 
S'IUE o~ · basketb~l map 5:::.-~=Iar:r= 
hw1 bim. LOO. ~ 
• ,. .... W-. ~Wl't' .... th thai kInd rI 
Dally it'CJ7Iiaa ...... tr-. ~IL Wr· .. • got 1% 11"""'" IrI'I 
aDd "f"~ pnc to ha\'f' 10 WIn 
WlIm 51 al Edwarcb"\-II'" JU< or t'iPI tI thrm 10 ""<"11 bt-
dUldtd II •• nltd a good consldt-rtd. .. salll ~. 
~,""". ~..J~"I!rlIlml·~!~III."~ "W~· \·~ got T.......,..... t:ur 
.. - .u ....... do. '""'" •• - conunc hen- 101 .... thb or.....,., 
coach. .11"'11. and S~It· . as ,ougb • 
And Iht coach brouglll along """dub .. ,,·~·U f""" all year-
• l<'am from ,q old school. ., leu, f hop<- so ut'Ca ..... 'f " 
Uke I .... ,. Juruor Col';':., In "n' t. J don' l " 'ani 10 or hrf'" ...  
Mallonn. Thai pe-Urd a dra· ,,·hton ,,·to mett a IWt:brr OOt'_" 
mauC' lurnaround rr-om ~tn~ ()( Uw ImtlM'd&a1l' rUlUl"e ,. 
cI II ltaln,c W'a.J.Orb hu. ~ra m , ()ud ~ may Ot' 
ThI' ('augt"" II"" 11-3 n.:hl un3-ur... tAIl he.- It drflnllrh 
ft(N , IIflrr II U77-94 I~ 10 In.., lht'*"lf: aUGJI SIOftlt'lhl~ f~ 
IhJrd ~It<d mall ~ ",* t'1" I'" mor .. dlSlanl (ul·un' 
Tt·nnn..wot' Stale.. 00 Iht- road " RII.:hl flO" .. , hot' ..... K1. " ", .. 1"'" 
And. althoush rvc* ... COilchJlm d' .. ..IoiIlIllg (hot.' 1"0 rurrcllOfb wr 
Dudl<')' .. I ..... ng I~' ",cal 01 hb pr"l(ram , ..... Id ~<> 
proin.lton aM lKlC prt(hc,:ul\ff - ' ~Wt' cwid go and I') Ie 
on'mt hi MK'Ct"», he dot.,. ad· rt'cr-Utl · a rresbman tram-
mil 10 a slJddeon Mar 01 on- wi"c'h Ilt loughl 10 do unul yw 
r-tmpus iJ,alik,.~1I (M1-et' ~t'l it nalTM'"-« 'A"t' ('OU1d IlO 10 
" "'(1"\'1' 1Wrf> ('hanged ~mt- Iht.- Ju nIor C"OIIqi:~ ilnd gt1. 
.illllludt' arqund ht"rt" .·' he . pt.-opl{· ... ·ho can ht-)pwr \'arsll) 
qulppt.'d a(It'1" t'ndun~ a ~ program rt.:hl a"a~ If a 
00.5 nd(' uack (rom Tc·nnt.'S.!K"t' luo,,:::h ck'(' I~h ... 'f1 and ... ·.·· rr !ollil 
" SO'" pt"Op!to al k-ast n.!ahU' "" .. ' torn U1t .. t"t't'n (hi..- 1"'0 mf' lhueb .. 
NIH' a ualJt ... ·.iJ.a1l It'3m " A 11I.e pl"oolt>m "hK'h fat"'"'t.-t. 
O~ led lhe- Joo la~1 Apnl lhe.- u.~· t·'H ' f"d C'ooc:n l5 IN lact 
aht>r ht-artn.: auoul .1 Drwnd 01 .. praC-IICt· (a(,"IIH~ and an 
SUHt' hlfEh K'booI lou ma mt."'fll itd"lWtIt> ptaC'< In " 'hJch to pla.) 
Ilmr. P our tI his play...... ho",.. pmrs. 
dtoc-tdfd 10 C't"Ompany him 10 " Right 1lCN'. "'t" pta) In lhfo 
Ibr 13.000 ~nl rommu_ Ed .... rd . v.fI~ lI 'gh School 
campus Ind \haL OVf'r aJI 0\101( . ~m.·· tw SIItd ... '!hut II's 51.11 
_mt'<l '0 chong~ IUE for- hkr plo~ 'ng ...-rr)' gam<' on Iht 
tune") (01" Iht" bt"llt"r 1m' road wtuch IS ~h. A lot ~ 
m.."hal.ly "m~ ,,-~ can'l rt Into 1M blgh 
Tbr COlIC ... •• leadt seorer _I 10 practl.,.,. - be uld. . 
.. ~ II IIUOrd RICh E l"llton Tbrn- .'" .... rral ,mrntdialr 
\lho' s~ ~n aVf"rafp ng 21 solulJoos 10 Ibal prouk!m. 
pOi nts a gamf'. Back In OnE' . ... ·hldl bas a.lrrady iJfIiI"n 
E '''IlIon ' IS W SGI>homcre tr.ro one:..- ........... fuUy and IS 
flU4rd from Lak~ Land. Of.nny b""101 UlIk..t .'_1.. .P'" '" 
Thl"ORlrbu,.. " ' be) haJ oft-Q hit.. pIa~ In.: ,n a douoM-otw-adM- wnh 
:~~:: '",,:,~I~: ~~~ No one elected 
Tho!te ''' 0 t:~.'nllem(·n-plus a 
f..,. k('~' dtof ..... ". plo)r<> om to Hall o.t rame 
rnf"n t"S- .. rt' thor ont~ rt·"pun· :J r j 
wOk' rOf" In.., kind ~ optimum 
J)M"\-OOu,,: tnt- campw. now 
n,..".' , UlII< 0/ • "III 10 Iht 
~CM .. -01",",C" dl\"'l5IOf'1 lou ,.. 
MRlf'nl- a twrnr) .. ,.h,m Sll' 
al C.,uooda'" _as no stral"lllt'T 
10 bn.".. " pulled .." rI lhor 
coi.wat" d,\l.sKlI1 10 1167 (or thor 
~r....- .... 'urn rI ,be ncl'oN-
l' n.a\·ttrSlt~ DI\won 
Oudlt"\ bow('\ f"r , .. ould 
pnof...- I. "all unul (hr t'ftd ~ 
IhI" ~."'on ...ton- a~1'blnIl.e 
IMt h.aJ'l'Pt'ft'- '< J'd Mt,. 10 lJf' 
SEW YOR K fAP I-Tlir 
IlaHbaU Wn~ AaonaIJGll rI 
Amrnca dill _ ri«t • eal> 
dJdal~ for msI>nnrtnrnI ,n thr 
boueIMU H.II .f' "._ Thu,.. 
Ida)' 
Y .. , Ikn . • '110 ..... u ....... 
or f"ndurancf' and hillin, 
....-ort\$ as • ""ltiIer fo< Iht 
Se-.. York VankH'S . cam .. 
cbesl Wllh M2 \""OCeS 
Tbas .... • sI1) <II thr 170 
.- for ~1t<1_ 
Park district needs coaches 
, , 
JU:::-I~~::r7n 1M 
-... _UCInl IS ",,,kd to 
call Iht prar1l; dlSlrlC1 afTin' ., 
4~l-137e for (untw-t I n f or 
..... ,-
-I • • 
1"': 1. • 
a SL Lou,," Uru\"'ff5I1Y t:.JIl\Il' AI 
thr SI. Lou.. 8....,.· Anona In 
_roy SL Lou ... 
. Anothrr , lS scheduh~ ~n~ 
In Sl Lou,,' K k""1 Audllonum-
\I. ......... Sl l.....wb t · 01\,,,...,,.11\ u~-d 
to ,..la) Il.s gamC'lo. '-l.IaO\ 
o.a.Qf'lbatl (arb ,,' 111 rt*<"OIIJ 
pine ~ !t.lapll'l['(j tn K Id 
" 'hlk- 1M ~ha 1I ... ,...."<t 01"("" lIoHM ... 
"'t'f"t" S'I4t-pt lAr tt\(' Ooor , 
- Ke> Naldtr has • ct\a~ tI 
runninc • &oed m,l<- " 
II«nanl 001) • oap/IcImort-• 
_ ....... _rt'<'Or1I ... tI). 
7"'·fOOl jump I>t'<' \% ., thr 
M."f"Sl~m Mt"I'1 In Omah .. 
Spnnbtt'f" h~ t ' r"Ur'kd. ",,11 
al~ I,M' at thf' (,·htt at:u nlt~" for 
Iht· Salukl!' .tth"r IlObhu\l.: Ihu'd 
111 In.' fiO.\d rd d. ... :-h 1'101,0 "\"t"~ 
Bl.!u at tt.- ' dtulOdl In, Iwltun.al 
A hitch an OCJth 06: tnu....·.w 10 Wan land. 
s-.'t"nt Itt'S In 1M (a("1 ,ha t '" III~ ' n,.. ( ' hin." mt .. -i rna \ In-
'-.>th faniJlh":!O an' \1"1"\ t I . ..... · I •• 
o.hr I ' n ' \t'nll\ , In..'\ .tf"'t' .Ii .... 
UUI ~ sutr and Ih~ ma~ I_ 
SUOJf~1 lu o-ruun k--.: .. I r,..,.,,""1t 
U()fh 1.k'Cau .. t tA Sll ' l:: ' lt ,Lalu!\I 
a.Jt .. ltLalt' UnI\ t-nll) _ 
TIlNt> an.' (UIUn- I)l.afb for d 
phys.aca l t"duca l1on cumpk'" 10 
i .. lkUI! 00 1M Ed ... ard~ \ Ilk-
campu.:, out fund.:Jt n..\t. ~ t " lu 
Ut' appropna h-rt 
lihalr hu .. ' u"hot' ln .nd 
Sc ... .nit·rn .. ,II :.11..' "'~II1 .. t t'~('h 
otht' r ' In 1Ja.. M)(hlH~h'l n l un-
(t.·rt"'OC"t' mt"t:"1 Marc-h ~"" "I 
IIhJlCllb SUitt· Inchana SUitt- aDd 
&11 Stall' .. III aOO l"Umpl"h- I ..... 
Lht Nw,It-n-nt"!: : It IndClOC 1 t lid, 
u,'" 
Sit .. III OI.Mm I~ dua l nlt .. · ( 
("omp<'U lIon F .. ,o 6 31 ttw 
~1"f'n.JI~ cA K .aIbOl)' 
\Iii.· rUn"rr 
C.onw , •• n \",",,1 Of ,",,0_ Krn fill .. 
ditl • • 11 "-01" 0lI.l1 ,n Mc.And, ..... 
Sc.dtum Hw ml'" 'urww. " u 
IWC..-d 10 ~ •• fOOd _I ., ltv 
ChC4l9O tMtd I ",,' ''hOfUII' S.Iu.G., 
but • ct. ..... .ell. m.v ptow.o.. _ ho..I. 
dk IOf .ny .Itw-,....,ted rw-_ rr ..... OId' 
A Pulpit Student 
Encounter 
Four " U<Wn1 JMldr-" h;l\t' l1U'tI 1n'1I c."t1 lu .JI:U(' the 
pull)1I :lIld '\J~lI L Ihr-i, m ln<h nK' mmr,lt'f ""II Ihc-u 
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Mi •• KIef~ ' , 
.' •• _i.... " .. 
: -T •• ~ •• ,. 
. ~ .rit. 
F anted:· a dejeruifJe. line . 
'.". MIl __ ......... ..-- ~ '"* .-- .. 
........",. ........ roadlalf iIIeIf. . 
For _,ean. Tooii O"BcoJk'. cWeaoi.-e ~ 18ft '-" 
..... lW .... lasnr.IIiItary, ...... ,. .......... bioi ~ n.e __ ........ u.acb. 
.... s.t!MnI' • .rr_ IO'UIIIed lot .... .. cW_ 
18ft qp PU ,..,. per ....... _~ to. diappoinO'W 54 
lUlL 
Wilh ..... )or partiaD 01 the liM munIiJIC. Il101 bid • bot-
..... eUaniasl ran. yif-IdlaI 1I4 ad,..,. ruobia& d&ui.oc the6-
J ~~ perfClr1D8J><r was .p. .... Bradloy .. '- the __ 
cIotUftCt BraY,," cftarpd lhrouCb McA_ Stadium for 
_u.~ n y.rds .nd ftft bumli ... ~ 5.3. 
W'- .nJuries ...,.. lMtr toll .t ddms •• ~.ad. IN last tlvff 
_10 f.ltft>ed up on Southern' , 50.1 yanls ~ ga_ 
.v~g... BoU Sta~ ran for 1'1 . Dralle L10 and CoIleg. 
01\' 1.1I0Il nauonal champton Art.aR5oU Stalt' 1M 
Credll wht-re C~ll' l dOlt. howf'\'t"r 8.11 Stalt' ""anted , ' K"-
lOr)' mon' than SIU ~nd Arkam.a.s SLall" JU t pn)\'t.'d onct" 
aptn what tl takes lD tw a ch.amp101'l 
~', end (wod lJw I\'t"tilge;u W7 I. 5UU among t.hr best 
In (,he' country OOl thoM- days may Ix- 0\ t' r unk-u spnng 
pnctJtt IS ",,""Vuonally profluobk 
O'BoyLe at'd head coech Du::Ic. TO"-""t'n mu.M C'On:!tlJ'\!('t a ,.... 
dd'n1Il\'e luw and find onr bnrbactH to JOIn Rnan Sf:Wlands 
and T .-rry A ndenon 
O'&yk 01 lUubacur 
T~ Iall~ c~ ohould ~ .... y Ted E .. ·en IS IN Ion.-
anodualinl ..,....,. although lola" Col'· ... counted on for It.g 
OUrcs In untd IeT1CUJ l"jUnes t;\ded othft"wt.Ie . h.u deeded to 
drop IN IpOr1. Col ... spent _ yea r on IN r«Wun lam 
.nd has • ..eason', ellgUHbt)' r"e'mliIRlI\&. If hr c~ no( to 
,radUAle. n.r r«1sJurt tum 15 s)'nonymous . wIth pro (00( . 
beU' , lUI oquad. 
The best cholet' (or Ew~t' J spol at thIS limC' . mu.st I::M-
MiIt~ O·Boy". coech O· Boy .. ·• nepI\ew The, t""glL ~II . 190-
pound sophomore wu hMrd to kt'e'p or. lhr bench nrar 
season', ~nd. u.~' J I play~r to Witch 
RetKukhn« ltw defensive lu .. wun' ( ~ an nsy tAsk Tht-
alf·M!'&MIJ cond.uorunc prorIJram Ind future sprtng dnlb 
mIIIt .,.wer mao)' q~ 
AU c.br dil!feaalW' ends who IA" a n) acUon ~J.cept Ken 
McAneIl;y .. ill be Iaat to ,.-..luau .... ~ OQIy poull ... <'ltcep-
liOn mtahl bt' "_ik~ Paltft'Jton. • startrr . who can graduatr 
IUmlMf qu.a~ but .. id Tbunoday ~ has. t ruled out 
plaYll1l! J>rlIt f.U. 
W.lll", In the wones IS Gordon Rtchry . • young man 
.lhIftK: dlrec:lOr Donald Boydston has • ...,S couid ~ 
Southern', best ddensJv~ .ad eve-
Dd""';ve tacit .. , unUI proved oth<-rwsle. has four gaping 
hoks Cwo starvrs and two bac*·up men. 
Lop.,lto ."'tfral 
Tom l..a""dta. O.Vf Pett\lnoo and Bob Monn handled IN 
c:t.orn ''t'T}' -U ~)'<'IIr but IN Iauer two gnduat~. Monn 
alleor (wr van.lty YMrs.. 
Whfther l..apudta wtll be around ... ,- the hilling ~."" IS 
doubcIul 101 ..... Utlk: bnIJh.,lh IN ..... n ~mb<-r 
and tomf' new NCAA ~c::ackmlC' rtqUlrt'nW'nts.. 
A .... n G , ..... t f_U ab.llty . ~'d be ...... Iy mwed but 
ua..,1bc>w~ll::lhcn"eyr.nd G.ry Graham ..-.II_ode a 
.....,. ._~ nudNs at clot ....... tacit ... 
Best po1'f..-..- could be Charles Canall. ' tar t"'o yn~ 
~o who .. lout .... __ borc:ause G an U'lJUr) and 
dbclpI.nary prab ........ 
If Canali fflurns to Ius 1_ aboh!) and LaputU pia),. lh.at 
r7 I a-.,.. could d"", "'ftI ........ But you can' t dq>md on 
an " II" II bar11ly ~ 1ft" IN J<lb _ 
Oilers pick new coach 
UOl'STOS f AP \- Ttw 
HcuslOfl 0, ... " M'h-c-tPd Ed 
H~ ..... the <IT ..... ", ...... tnat 
(or tt.. San F ra nn.JC"O ~ as 
Lbr-tr IW'W" bred c-oam Thul' 
od<t, 
y.f 1th tf~ VoIprt'Y1SU'Ii: Ibt 
.tlad. tI'w lAst ~ III'd 
ttw- ' ablilftal f' ootoall Lrecur 1ft 
tota l ~frM. pa.utnc .. r.d 
><'Or'''tf' 
H .... t'w!s. u.. rwd .a f l'~ ~r 
C'Ofttuc-t an an uftidL.....nOlW"'d 
glar'\ U1 ~I", bt.1o r'-'"" 
_ .--ctw... ,.,., alln 1% 
\"""N-n A3 atl &:I.'IOIaM 
. H .. ~_.- ..... ~lhr ~__ f .... _ ..... 
.- ... IMt" ~ ... 
_ -.. IN piU< t r _n. 
,.. 10 
n.i a.lVlOUl1tC"f'd S", I ,.. had 
1ITtUrn • ...,.... four ~
Mrlwr s.a) 1"1 Dr .. as rrtlnn, 
., lbr f'ftd 01 ttw 1t?9 ~
K S Adams J r tJw 01""" 
0- fW'f t ft C"boaturc tw N,1th 
hNtd ~ an II \f"8r'\ ...aid N.." 
~rrll pr'CJUraIM) had lW'If"ft W 
I1"lCJ&-t ~ and f"'\haloDtJ' 
m lhr l\o.ton ~ pro t ootna 11 .\..J, 
" t~ u Monda) . two ,..td.. ~""f"I'I 
tnc'n ~ ull • f"« Dc"1rt« cc. 
-' Sut It !5 \. ron w:u:su.al to hod a .an a \1'an ~ who bas 1ft. 
do:pcI> • ,n 
... ~ ph&w G lbr ". __ 
<IT_. ~_. .1Id qaarw.-
-,.. ~ .. -.... 
""'" 
r 
Dail y E~y ptian 
F "d4) J.tf )UlI/) ]] '911 
Panthers face SIU at Arena 
Saturday in non-league play 
Tt)f!'f"t"s one thing (or Wn- atxaJl Satun:L1~ ·!t 
malChup be1,"'een small COht'1~l' pcNt"rbca.I~' 
Kentucky Wcslt-)'an and Sll' III 7 lO pm In 
the 51 A re-rut 
ThcJ5e' Pantht.'1"5 art' gOl~ to c Om<" In I~ 
p ... mad 
GOIng Into Wednesda) nlghl) ~a mr " ·Itil 
Eutem 1111""", .t Charle&toa. IN Panlht-n 
.~ a respectalJ&e- to-to 100mtg to ~mall 
coI~ _= E.a"",·.ll<-wtu<-h ~at SIt ·-
lind tramylvarua 
ComlJlg oul at Wl"dnesd.ay mght') garrH:' 
\l'1 th Easlrrn Ilhnou.. 1M Plnlhrn. . 'C'rf' 10-1 
as El l' go« 1.tw be1lrfi1 ~ SOtTW" 5tr.~e o(f,et-
IIUog, aC'c'Orchl1ll to L...fr.o ~atl~ ~ t.hr (ivo~ 
boro I Ky , "~ff. and ltd a last mlrr 
ute '" WIn. 
K ... !lIdty Wes~ an had been .hrad I", 
(;1011 at lhr ga tnt but (t'lillif't'll nd .~Ith . l. rf"-
fnIIlrullg 00 II up'ln u~ Ell'· . Sc-oc.t K~·t' 
lbr lSnu I.t"aded t..,ukC"tJ, uno l. " -Ith Si l W"("' 
~1::"~:!O~~sc:;~~tr~~ 
Irms lround It and crauctwd (n·ff Il 
- A Wesk-)·.n playn oed ttw ball up. arM' n.--
r~ calied a JUmp uall out thr ocJwr 
0\",(,,",,1«:1 thf' d«lSIOO lind a.,·r Itw- hall WI 
.. bcJun<b to E l l ' ..,lh • ....-and on lhr d od: 
In \1f'W at 1M fin thai Wt'5W) an. lr.(h· 
uon dorsI'I' ( Indudor ....... to I W"hoof .'htC"h 
IIllr.oD St.AHr plaMrnd . ID-6.'!I rarhrt lhu 
~ the Pantht1"l .,11 proOal)l) f'OrTM' IOto 
thr Ar?fta ioakln,r: for •• -a ) to a' f"n2'f" '4 f'd-
~) Blghl 
~t yeer . thr~ OINt SJl I"'"t('? In .. hamfoo. 
.. ::-~ H'f'lft, Thr Sa~t:1 dnJPpf"d a ''' 0-
pot"'" . .... al ( "'rnsbor o and ~ ~ 
polDlrf' In the- AIT'R.a 
Thr PantJwon· aN' f~rd. J l mm\ ~mllh.. 
has beorn htto,. h .. auout !4 potnU a U OW" 
.nd Lhforop .IN' tht"'f"f' odw1" Wn.&r, an pta,.-"" 
.JH'1"a,:Q In douow rlCUf'f'S. Tbn "r'f' John 
Duncan. IS pGlDU P"' pmr and I ..... m 
Morns and ~hkl' \I. I l h.Anu both " ' Ith 10 
p()mb pt."f" ",an,.. 
Offt"l'bl\'f'I\ •• ,11 halannod the:- Pantht-~ 
11\ ("ra,gr 17 9 r.,.,.nL" pt"r g .. ow . "hl'" d~ 
Irt,g 00 II u,;:hl d~l~ to hold UlC"H OI>lXIOMll .. 
10 70 I poI~ I)t"r gAm.: 
JunIor ~llrd J)ann~ ..:,.....·In had Uf'It'fl ('Offl 
L~ 00 ~tl"UOlC In ttwo t",o RI~ Ixoforr ":aa1 
t..,-n, hJIUnte 15 and I i POIOU In !.ha!..r ("Ot'IlnoLL 
Kenluc*~ Weo""an \lOll lhr C'OIlq:r dlv, 
~ Ion nauanal IIUe.- In 1-' lInd 1_ .nd ,.0000 
up I~IO i.bl )f'.ar . lcalng In t}\(' ~tonal 
COIiIIm Bob IlanK'"b In hb fourth ...... JooOn 
~ ul1 ha~ WJmt' prublt"mt hkr twl Itf'k- tU"rU r 
an and In OCT.aJoIun.a1 'pc:Jor ck1rn.I\C'· rffun 
john Dune .... " \lU onh rr<"'Nlth ",,,·ttrf'wod 
badE. Inlo • ~rl.Jng,,~ arkr \l;' r mlt\l: Ir..· 
,wrrt. fot ·~f"ral Kantn li f' \l aJo ttH· J'an 
UlC"n· ~IO«)o("(Jf't"r and n'ho.,r¥k-r ~ .... 
s.on Out n.d trwlJ),r al lhr i yrt cJ tu ... .a.a.on 
'A' twn Dr ,,·u I~ afl« lhf' I~ to Tr .. n 
"" ·'''Iru.a. tw- (".11'nf" Inlo tJwo next plIM'.u • rf'"-
~.f' and 10U0f'd In 14 point. 
Erwin will lM' 1M tug thrd' .... IOSI t.hr 
SI l ' UJfW' with hH auu.tdr Iohootmg Itf'. onh 
lX'ftl 1\·C"f'aj(UlR W"\'t"f1 poInu. II prnr- but In 
thr ' ... ·0 ftI'"" I.M"ION' Ea6trrn. he' connt'C"tM 
an 10 ~ 17 from t.hr field- mea .. ) Or) and tJw-
f,"", IhrCM Itn.. 
Thr )' .. nth...-,... ar(' an MprnM1IC"C'd trOim 
.,th Ihr''''10 M'1Uan 1ft thr proiJ.abk- .. ~rtl ru: 
~ ...... ~ 
stl con1l,. oIr a '''&POlOt ..::an' a.a: .. un.' 
)4td"~l'T"n c_~· fnl"mitrr 8.1:11 St."" 
_ 'U prab.bl) .. ~r1 lhr- .. trW 1I""'$). l\b Wa r 
' 'In 8~ Jumpil1ll C"rntrr SUln Pow1no 
pU~ the thr peat ( ;rT""g SLand and "air 
haw1.hornr II' Uv jlUIInb. .nd I ... t ' S,....,.wtd 
II' a f(W""allrd ..... 
H~ad ~r-h I ' au l ~1N"""1 ... IJI pr~) 
W'1 up In lbr ..... mt' rOf1ll" c:t.rfrnw • tudl tw In 
AIl:.uU'd In lJw ...... W'ln q\ ' 1 IndYIlil Stalt-
A • • n 8O'MI " ·ftw,an .<&jJd ~I Ow- ~$ 
Sa"lJ eJr.K'l 1Ibcr\" .'''''a j[«' .nd .. wid 
.boo rna&I!o thr prt!M'ft1 .,ntJ:QfIt ,..trrak ,.,m 
IWf lhr.......- 0.. ~, fUW:"'" • .-
Bruin's visit Iwmecoming for coach 
r HICAf,O A" - ("OIIrh 
J ,~ '400rirn ~n .. pM' 
-..1tIa' hnrnrc-onurc ""I .. Nt tw" 
Iap-nllnkf'd t C L" b.a ~Mball 
tram fa.c-n. a ' . o-pmr ' .. 6 
.,,~ ("taJ~ ... ltu~ .. ........ ...nrt 
C'an n,~b Ihr Knollm ~ I"'ft'I ~ I_ .. an~ lhr 8rv.m _on"" 
.... rl .. a .. c...- ~ lht- t\a CK~ • ~ 16 .. I t..rw- Ind 'otrr OarDr' 
( .... ~~Cr pola,", __ ~ 11 . l..c::&l" a..s7 
l"'hr- rum ... r a-,*f"'d I ruh ~ a ,.. "lIt", tUChI .. ('Nca-CQ St.IdJ 
~I ml...a,.adIIC ..... ".. urn ntd'ltt"~p bn .... II f"t"'fNIt/"'t) 
N .on1 Int~ Itwo lair alt~ NO brM_-..rTI tJw RIC Teet. ''''''A > 
n.- WIdr(,.a~ 8NIQ\ l.l-Q 1,...... ~ I 5.aJlh IJ.tou:1 100 • ....,.,.. , .ad Cu ........ U w • thr 
..,..., Ihr., ' 91'" I"~C"'" , .... 'ill cw:drn C"C8rllrd Sculh fWoj \II ''''JoCAIn \ II'W,· rWJI~n''''('' 
Int" O"rT • r."...,...~ 'Pii!l 
F rJd,a, a;ee:.ht .... IM.I .ppilrrn-
1" ~""""'~Irlwd (~I.h 
' tU: 2 It III t .... ~ ~ .i 
l~O s.u.mum ~ty.., 
.. 
'flwooa.. \to w,u two boMt 
hnITw- ' ft h,dun.ll ~t .. rda, , .. 
wnd ha.f. dub .V....., ,1II!'n 
' ''''r .. n ... r.-w .. r. _ ' ''''' r .. 
1 raln l HlCh 'Oc-hoaI f~ CU rll" r~U "~Lf'Id tbr ...... 
\,..." ~d '90 ~ 7)." 111 Cl'W'rbmr •• 10ll"a 
I m kd, fora---anS LP thew l " h Otor 17 
r.'G W.,..~ .. QA~ And a bo 
Ihr ~tu_t:!' 16" I . ,u., '*' 
fr ""r.24 .. nd f"PU1J.-" .,.Jd 
.... . bo ..... a n AJ" Amm-
. .c C"", oM" a' I'""vrdil.w .. .tw1 oil.,... 
n,~ tw-<d .I ' 1,..1 .... ,... Utr 
"ore port .. 
18. 19 
